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Simona Barbu, cello 
Victor Coo, cello 
Shoko Hino, piano 
Chung Kim, violin 
Irena Momchilova, viola 
Martin Gueorguiev, cello 
Alexander Plotkin, bassoon 
Jessica Sherer, flute 
Matthew Siehr, oboe 
Mike Snyder, horn 
Mingzhe Wang, clarinet 
with 
Tao Lin, piano 




Prelude and Fugue in f-sharp minor. .................... Bach 
Shoko Hino, piano 
Improvisation II. ......................................... .. Prevost 
Victor Coo, cello 
Sonata in Eb Major, op. 120 no. 2 .................. Brahms 
Allegro Amabile 
Allegro Appassionato 
Irena Momchilova, viola 
Tao Lin, piano 
Sonata ind minor, op. 40 ....................... Shostakovich 
Allegro ma non troppo - Largo 
Allegro 
Simona Barbu, cello 
Tao Lin, piano 
- INTERMISSION-
Violin Concerto ........................................... Barber 
Allegro 
Chung Kim, violin 
Tao Lin, piano 
Sonata for Cello solo, op. 8 ........................... Kodaly 
Allegro Maestoso ma appassionato 
Martin Gueorguiev, cello 
Quintet. ..................................................... Nielsen 
Allegro ben moderato 
Jessica Sherer, flute 
Matthew Siehr, oboe 
Alexander Plotkin, bassoon 
Mike Snyder, horn 
Mingzhe Wang, clarinet 
